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tetets Ejendom, jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1887—88 i 
Rigsdagstidende for 1886—87 Tillæg A. Sp. 770. 
I Skrivelse af 25de August 1891 meddelte Ministeriet, at det ganske 
kunde tiltræde Konsistoriums Yttringer, og at det følgelig maatte anmode 
Fakultetet om at tage Sagen under fornyet Overvejelse og gjennem Konsi­
storium indsende et Forslag om dens Ordning paa Grundlag af de daværende 
Forhold. 
Konsistorium indsendte derefter under 8de December s. A. en fra Fakul­
tetet modtagen Skrivelse af 20de November s. A., hvori Fakultetet, — idet 
det udtalte, at det stadigt maatte fastholde, at Oprettelsen af en normal 
Docentur i almindelig Fathologi, hvorunder Laboratoriet kunde henlægges, 
baade i og for sig maatte anses for paatrængende nødvendig og vilde være 
Betingelsen for en fuldt hensigtsmæssig Ordning af Laboratoriets Forhold — 
foreslog nedenstaaende foreløbige Regler for Laboratoriets fremtidige Virk­
somhed og Administration. Konsistorium bemærkede, at det ganske maatte 
slutte sig til de af Fakultetet foreslaaede Regler. 
Under 18de Januar 1892 meddelte Ministeriet, at der ved kgl. Reso­
lution af 12te s. M. var bifaldet følgende nærmere Bestemmelser an-
gaaende Ordningen af det Forhold, hvori det ved Universitetet oprettede 
Laboratorium for medicinsk Bakteriologi skulde staa til Universitetet: 
»1. Laboratoriet henhører til det videnskabelige Apparat under det 
lægevidenskabelige Fakultet. Laboratoriets Inventar og Utensilier tilhøre 
Universitetet (jfr. kgl. Resolution af 24de April 1883). 
2. Laboratoriets Hovedbestemmelse er at tjene Undervisningen i medi­
cinsk Bakteriologi ved Afholdelsen al praktiske Kursus. Af disse skal i det 
Mindste ét hvert Aar være særligt indrettet for lægevidenskabelige Stude­
rende, og disse skulle have Fortrinsret til at deltage i dette. 
3. Laboratoriet har, indtil videre, sin Plads i botanisk Haves Mu­
seumsbygning. Til sin Drift raader det over en aarlig Sum, der for Tiden 
udredes af Universitetets Konto for videnskabelige Formaals Fremme. 
4. Den midlertidige Docent i medicinsk Bakteriologi er Laboratoriets 
Forstander og Bestyrer. Hans Ansættelse sker efter Indstilling af Fakultetet. 
Saalænge han fungerer, er han Medlem af Fakultetet«. 
VIII. Universitetets Forhold udadtil. 
1. Repræsentation ved Dublins Universitets 300 Aars Jubelfest. 
Med Kirke- og Undervisningsministeriets Samtykke modtog Konsisto­
rium den Kjøbenhavns Universitet tilstillede Indbydelse til ved Delegerede 
at lade sig repræsentere ved Dublins Universitets 300 Aars Jubellest, der 
fejredes i Dagene 5te —8de Juli 1892. Konsistorium valgte Professor, Dr. 
jur. M. H. Saxtorph til, som Universitetets Delegerede, at repræsentere dette 
ved Festen og overbringe følgende Hilsen: 
Professoribus et Universitati Dublinensi 
gratulant ur ex animo 
Professores et Universitas Hauniensis. 
Quod illustrissima illa regina Collegium Sanctæ-Trinitatis matrem U ni-
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versitatis vestræ fieri iussit, non solum tempori paruit, quo litteræ et artes 
renatæ vigore adolescentiæ omnes capiebant et novos ubique flores fundebant, 
sed etiam amori patriæ, cui nullum se maius beneficium reddere posse merito 
censebat. Seinen enim ab ea conditum lætissimos fructus tulit, nec per tria 
sæcula aut acerrimum iuvenum studium aut magistrorum doctrina et dili-
gentia aut amicorum favor et benevolentia umquam defuit, ita ut hodierno 
die omni splendore excellens præcipuum patriæ ornamentum omnibus videatur. 
Utinam per postera sæcula similiter crescat, ut antecedentibus sequentia 
semper præstent et llniversitas Dublinensis doctrina, studio, ingeniis inter 
omnes emineat! Utinam sicut adliuc liberaliter diversis sententiis domici-
lium præbuit, ita semper veræ libertatis lucidum exemplar sit et concordiæ 
pacisque communis auctor gravissimus et felicissimus appareat! 
Dabamus Hauniæ a. d. XII cal. Jul. anni MDCCCXC1I. 
Til Bestridelse af Udgifterne ved Professor Saxtorphs Rejse til Dublin 
blev der bevilget et Beløb af 800 Kr. paa Universitetets Budget for Finans-
aaret 1892—93 under Udgiftspost 13. Udgifterne ved Adressens Trykning 
paa Pergament og en Rulle med Sølvkapsel, ialt 104 Kr, afholdtes af Kon­
sistoriums Normalsum for samme Finansaar. 
I Skrivelse af 2den Maj 1892 udbad Kirke- og Undervisningsministeriet 
sig Konsistoriums Erklæring angaaende en modtagen Indbydelse for Danmark 
til at sende officielle Delegerede til en international Kongres for Gynæko­
logi og Obstetrik, der skulde linde Sted i Briissel fra den 14de til 19de 
November s. A. Under Ilte Juni s. A. indsendte Konsistorium en fra det 
lægevidenskabelige Fakultet indhentet Erklæring, hvori" Fakultetet udtalte, 
at skjønt det ikke kunde tillægge det nogen særdeles Betydning, at Dan­
mark blev repræsenteret ved officielle Delegerede ved den Slags Kongresser, 
fandt Fakultetet dog, at Indbydelsen ved denne Lejlighed burde modtages, 
da det var første Gang, at en international Kongres blev afholdt i den 
Specialitet, og da Belgien havde sendt officielle Delegerede til den inter­
nationale Lægekongres i Kjobenhavn og nu havde vist os den Opmærksom­
hed at indbyde os. Fakultetet nævnede Professor, Dr. Stadfeldt og Professor, 
Dr. Howitz som særligt egnede til at repræsentere Danmark ved denne Lej­
lighed. Ingen af disse Professorer saae sig istand til at møde som Delegerede. 
— Under 4de Maj 1892 begjærede Kirke- og Undervisningsministeriet 
Konsistoriums Erklæring i Anledning af en fra Udenrigsministeriet modtagen 
Skrivelse om en international Kongres, som vilde blive afholdt i Genua 
i September s. A. i Anledning af Christopher Columbus' Festlighederne, og 
til hvilken Kongres Komiteen for samme havde udtalt Haabet om, at den 
danske Regjering vilde lade sig repræsentere ved en eller flere danske Bo­
tanikere. Yed Skrivelse af 31 te Maj s. A. indsendte Konsistorium en fra 
det mathematisk— naturvidenskabelige Fakultet indhentet Erklæring, hvori 
Fakultetet udtalte, at det ikke fandt en Deltagelse i fornævnte Kongres nød­
vendig eller ønskelig af videnskabelige Hensyn, medmindre det skulde vise 
sig, at de fleste andre Kulturnationer og særlig Sverige—Norge sendte 
2. Indbydelser til Kongresser i Udlandet. 
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Repræsentanter. I saa Tilfælde fandt Fakultetet, at Danmark ikke burde 
holde sig tilbage, og Professor, Dr. Warming vilde da ikke være uvillig til 
at rejse, da han vilde kunne forene videnskabelige Undersøgelser med 
Rejsen. Der blev ikke sendt nogen Repræsentant. 
— Efterat Konsistorium under 16de Maj 1892 fra Kirke- og Undervis­
ningsministeriet havde modtaget Skrivelse om en Indbydelse til den inter­
nationale Kongres for Antropologi m. m., som agtedes afholdt i MosJcou i 
Sommeren s. A., indberettede Konsistorium under 9de Juli s. A., at det 
havde ladet Sagen cirkulere blandt det lægevidenskabelige og det niathe-
tisk-naturvidenskabelige Fakultets Medlemmer og at der ikke fra disse Fa­
kulteter var fremkommet Ønske om at sende Repræsentanter til fornævnte 
Kongres. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium i Juli og August 1892 
Indbydelser til Deltagelse ved Repræsentanter i de 2de Orientatistkon-
gresser, som i September s. A. agtedes afholdte i London og i Lissabon. 
Ved Skrivelse af 14de s. M. indsendte Konsistorium en fra det lilosoliske 
Fakultet indhentet Erklæring, hvori Fakultetet bemærkede, at det havde 
været enigt om at udtale, at saa længe der vedblev at herske Dissens 
blandt Orientalisterne, saa at disse ikke kunde enes om en fælles Plan og 
Indbydelse til en de forskjellige Partier omfattende Virksomhed, kunde Fakul­
tetet ikke skjønne, at der vilde være Anledning til nogen Repræsentation 
eller almindelig Deltagelse. 
3. Vejledning for fremmede Studerende ved Universitetet 
i Montpellier. 
I Anledning af en fra Universitetet i Montpellier modtagen Skrivelse 
angaaende Meddelelser fra comité de patronage des étudiants étrangers 
bekjendtgjorde Konsistorium ved Opslag paa Universitetet, at denne Komité 
virkede for at yde fremmede Studerende ved nævnte Universitet Vejledning 
til at linde sig tilrette i Forholdene, give Anvisning paa hensigtsmæssig Logis, 
Lægehjælp in. m., samt at Komiteens Sekretær var til Disposition for de 
fremmede Studerende hver Mandag og Onsdag indtil Kl. 11 Formiddag i 
l'institut de botanique. 
— Om de første Gang for Finansaaret 1892—93 bevilgede Rejse-
understøttelser for unge Videnskabsmænd, derunder viderekomne Studenter, 
for at de ved et Ophold i Frankrig kunne uddanne sig videre i deres 
Videnskabsfag, jfr. i det Følgende S. 972—76. 
4. Immatrikulation af en Studerende fra et fremmed Universitet. 
Under 23de August 1892 begjærede Kirke- og Undervisningsministeriet 
Konsistoriums Erklæring i Anledning af et Andragende fra Alfred D. B. 
von Rosen, der i Juni Maaned s. A. havde underkastet sig Afgangsexamen 
for Studerende ved den lærde Skole i Halmstad i Sverige, om at blive 
immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han agtede at studere 
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Medicin og i sin Tid at underkaste sig den lægevidenskabelige Embeds-
examen. I Skrivelse af 14de September s. A. indstillede Konsistorium, at 
det blev tilkjendegivet Ansøgeren, at der Intet var til Hinder for hans Imma­
trikulation ved Kjøbenhavns Universitet samt for, at lian senere under­
kastede sig den lægevidenskabelige Embedsexamen dér; det sidste dog for­
udsat, at han forinden absolverede de sædvanlige forudgaaende Examiner, 
derunder den filosofiske Prøve. 
5. Oplysninger om de medicinske Undervisningsforhold ved 
Kjøbenhavns Universitet. 
I Anledning af en i Maj 1892 fra Generaldirektøren for Undervis-
ningsvæsenet i Buenos Aires til Universitetet sendt Forespørgsel angaaende 
Oplysninger om Forelæsningerne i Kemi for de medicinske Studerende ved 
Kjøbenhavns Universitet, oplyste det lægevidenskabelige Fakultet, at det i 
Januar s. A. paa Opfordring af Dr. med. Åberg i Stockholm, der i 30 Aar 
havde praktiseret i Buenos Aires og været Medlem af det medicinske Fa­
kultet dér, havde sendt ham til videre Besørgelse udførlige Oplysninger 
om de medicinske Undervisningsforhold her, ledsaget af Lektionskataloger m.m. 
6. Modtagelse af Skrifter m. v. fra Udlandet. 
— Til Indlemmelse i Universitetsbibliotheket har Konsistorium afgivet 
følgende til Universitetet sendte Skrifter: fra Universitetet i Lausanne: 
Souvenir des fétes inaugurales de Tuniversité de Lausanne 18., 19., 20. Maj 
1891 og Recueil inaugural; fra Bestyrelsen for den 10de internationale 
medicinske Kongres i Berlin: Verhandlungen des X internationalen medi-
cinischen Congresses Berlin, 4.—9. August 1890, I—V nebst General-Re­
gister; samt en fra Udenrigsministeriet modtagen Pakke, indeholdende 6 
Skrifter fra Frankrig. 
— Fra Forretningsudvalget for Tilvejebringelsen af en Medaille til 
Ære for Rudolph Virchow har Konsistorium modtaget et Exemplar af den 
nævnte Medaille i Bronce, der under 9de Maj 1892 er sendt den kongelige 
Mønt- og Medaillesamling til Indlemmelse i Samlingen. 
— Fra kejs.-kgl. Marine-Kommissariats Adjunkt af I Klasse Zdenko 
St. Janowski modtog Universitetet i Sommeren 1892 et til Universitetet 
dediceret, af ham affattet og kaligraferet Yærk: »St. Thomas, Westindien. 
Skizzen von der Reise S. M. Schiff Zrinyi in der Jaliren 1885—86«, 
forsynet med Afbildninger og Kort samt en Mængde kaligrafisk udførte 
Farvetegninger. Værket var indbundet i et særdeles smukt og rigt Bind. 
7. Udlaan af Geheimeraad Iver Rosenkrands' Portræt til det 
national-historiske Museum paa Frederiksborg. 
Efter Anmodning fra Bestyrelsen for det national-historiske Museum 
blev det i Konsistoriums Sal værende Maleri af Geheimeraad Iver Rosen­
krands til Rosenholm i Aaret 1892 udlaant til den nævnte Bestyrelse, for 
at Pértrætmaler A. Dorph kunde tage en Kopi af Billedet til Museet. 
